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ABSTRACT
Penelitian ini berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Darussalam menulis teks pengumumanâ€•. Masalah yang
diajukan dalam penelitian ini adalah  bagaimana kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 1 Darussalam Aceh Besar menulis teks
pengumuman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan siswa kelas VII Negeri 1 Darussalam menulis teks
pengumuman. Populasi penelitian ini adalah semua siswa kelas VII SMP Negeri 1 Darussalam Aceh Besar yang terdiri dari empat
kelas (VII-1, VII-2, VII-3, dan VII-4) yang berjumlah yang digunakan dengan nilai rata-rata (mean). Hasil penelitian menunjukkan
bahwa 84 orang. Sampel penelitian ini berjumlah 35 orang siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik non tes. Pengolahan data nilai
rata-rata kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 1 Darussalam dalam menulis teks pengumuman 83,92. Hal ini menunjukkan
tingkat kemampuan siswa kelas VII SMP Negeri 1 Darussalam termasuk dalam kategori baik, yaitu berada pada rentang nilai 76-85
sehingga masih memerlukan peningkatan agar kedepannya lebih baik.
